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Carbon electrodes have been widely used as electrode material in dopamine detection [1]. To obtain arrays of microelectrode structures, gold has
been a preferable material due to easy lithographic fabrication techniques [2].
Gold electrodes need however a modification e g thiol SAM [3] to eliminate the effect of fouling in longer measurements of dopamine, , , . . , .
•We characterized the electrochemical behaviour of interdigitated electrodes (IDE) of pyrolysed carbon (SU‐8 patterned structures) and gold
•We tested the materials based on the characteristics of dopamine detection.
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